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リーマ加工における加工面品位の向上に関する研究 
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さが改善されていないことになる これは， yー マ代
がわずか世田4mmと小さすぎるため，仕上げ加工用
ローマの切れ刃による一定の切取り厚さの切削が府わ
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2) 
シンセティッタ，橿臣添加剤を含まないエマノレション
を用い，拡大代，型車術平均粗さ，最大高さ，円筒度，真
円度について，従来のエマルションと比較しながら実
験的に検討した その結果，今回使用した切削条件の
範囲では，いfれの切開抽剤でも，Raが0.811血以下で，
穴径精度前±印皿以内の良好な結果が得られた.特に，
シンセティック油剤の場合は従来のエマノヤンョン
より，良好な結果が得られた しかし，真円度につい
ては，ホーニング加工より多1>劣る結果となった.今
後の課題として，適切なリーマ代の週定やオイルホー
ル付き Fー マの効能について検討する必要がある
